




11.11 図書館協議員会 （第 2 回）
11.11 電子媒体検討委員会 （第 2 回）
11.13,14 ビブリオバトルを開催
12.19 図書館協議員会 （第 3 回）
12.23 冬季休業期間につき開館時間短縮 （1/7 まで）
2015 年
1.28 電子媒体検討委員会 （第 3 回）
2.3 図書館学習支援連携委員会 （第 16 回）
2.4 図書館協議員会 （第 4 回）
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　日程：2015年 4月 13日（月）～ 17日（金）
　場所：中央図書館、戸山図書館、所沢図書館
詳細は図書館ホームページにてご覧ください。
